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     第 2 章 近隣地域住民の和歌山市での消費動向 ………………… 小川  
 第 3 部 第３章 消費者の買物金額変化の規定因 ………………………… 柳 
     第４章 消費動向分析 ……………………………………………… 木下 
 第 4 部 第５章 和歌山市小売商業の課題 ………………………………… 木下 
     第６章 和歌山市小売商業の今後の方向性（提言）……………… 木下   
 
【研究会・活動】 





和歌山市・市場活性化研究会   











































(主査) 鈴木 裕範   和歌山大学経済学部准教授  
大西 敏夫  和歌山大学経済学部教授 
高橋 淳子  和歌山大学大学院経済学研究科修士課程  
山本 敤子  和歌山大学経済学部助教 
澤崎 喜英  財団法人和歌山社会経済研究所研究部長  
谷  奈々  財団法人和歌山社会経済研究所主任研究員  
石橋 宏之  財団法人和歌山社会経済研究所研究員  
畑  光穂  和歌山商工会議所企画・街づくり支援室リーダー  
藤村 幸司  和歌山商工会議所企画・街づくり支援室主事  
（注 : メンバーの所属・肩書きについては平成 21 年度時点）  
 
【執筆担当】  
まえがき ............................................................................... （鈴木） 
第 1 章 市場の発展と歴史  ................................................... （谷） 
第 2 章 和歌山市における市場の繁栄と変貌  ....................... （澤崎） 
第 3 章 和歌山市の市場における現状調査  .......................... （石橋） 
第 4 章 市場が作り出す地域活性化  
1～2 .................................................................................. （高橋） 
3～4 .................................................................................. （山本） 
第 5 章 和歌山市における市場活性化とその可能性  
1～2 .................................................................................. （大西） 
3 ........................................................................................ （鈴木） 
おわりに ............................................................................... （大西） 












おもてなし研究会   







 ところで、2008 年から 2017 年の和歌山県長期総合計画は、「未来に羽ばたく愛着ある

















とった。なお、質問紙は 1500 部配布され、回収は 508(33.9%)であった。調査項目として
は、地域満足、近隣関係、地域に対するコミットメント、観光に対する期待や思い、受入
